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A L S I N A , PEP. " E L C A R N A V A L . 
CANÇONS I D A N S E S P E R C E L E -
B R A R L E S F E S T E S " . Ed. Graò. 
Col·lecció Olla de Grills. 
L'editorial Grao ha publicat el 
primer llibre i cassette de la col·lec-
ció Olla de Grills. Aquesta col·lecció 
consta de cinc cassettes i cinc llibres 
o guies. A les cassettes hi trobarem 
més d'un centenar de cançons dedi-
cades a les següents festes: El Carna-
val, Sant Jordi i festes de primavera, 
Sant Joan i festes majors, la Cas-
tanyada i Nadal i Reis. Les guies 
inclouen les partitures de les cançons, 
la seva procedència i història, el desen-
volupament d'algunes danses i una 
sèrie d'activitats a realitzar d'acord 
amb l'edat i la maduresa dels nins. 
ROTGER A M E N G U A L , B A R T O L O -
MÉ. " S E L E C C I Ó N DE P R O Y E C T O S 
DIDÁCTICOS (2a. edició corregida i 
augmentada). Ed . Escuela Española. 
Quan arriba, com cada any, el moment 
de prendre la decisió de presentar-se 
o no a les oposicions, quan es fa 
un repàs general de tot el que es sap, 
quan tots els opositors voldrien conèi-
xer els criteris pels quals es regiran els 
membres del tribunal, es reedita 
aquesta obra, actualitzada amb els 
resultats i les experiències de les dar-
reres oposicions. Aquest llibre servirà 
a l'opositor per conèixer els criteris 
generals dels tribunals i per poder 
comparar els seus exercicis amb els 
projectes desenvolupats. Es tracta, 
en definitiva, d'una obra que permet 
aprendre a partir d'una experiencia 
anterior. 
MACIÀ, ANTON DIEGO, MÉNDEZ 
C A R R I L L O , FRANCISCO X A V I E R . 
" A P L I C A C I O N E S CL ÍN ICAS DE LA 
E V A L U A C I Ó N Y MODIFICACIÓN 
DE CONDUCTA. ESTUDIO DE CA-
S O S " . Ed. Piràmide. 
Aquesta obra comença amb una intro-
ducció sobre els aspectes bàsics de 
l'enfocament conductual en psicologia 
clínica, segueix amb l'estudi de diver-
sos casos (16 capítols) i acaba amb 
l'estudi de l'eficàcia de l'Avaluació 
i Modificació de la Conducta. L'apor-
tació mès important d'aquesta obra 
és l'ajut que, per perfilar els coneixe-
ments sobre les tècniques i aplicacions 
clíniques de l'Avaluació i Modificació 
de la Conducta pot oferir l'anàlisi de 
l'avaluació i el tractament donat a un 
pacient determinat amb un problema 
concret. 
H E G A R T Y , S . , A. i C L U N I E S ROSS,L 
" A P R E N D E R J U N T O S . LA INTE-
GRACIÓN E S C O L A R " . Ed. Morata. 
Aquesta obra parteix de l'ánalisi efec-
tuat pels autors a setanta centres 
educatius. Una anàlisi que examina, 
de forma detallada, com els pro-
fessors integren a les seves classes als 
nins que tenen necessitats especials i 
descriu els canvis que es produeixen 
en l'organització escolar i els pro-
blemes més freqüents que es presenten 
apuntant possibles solucions i alterna-
tives. 
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